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LOCIÓn marca 
E L R e i I R O O B R E R O 
Hn el segundo arpiversario de su 
implantaciorp 
Hemos recibido el siguiente tele-
grama, que con gusto trascribimos y 
comentamos, pues conocida es la in-
sistente campaña que desde estas co-
lumnas venimos haciendo en pro de 
esta mejora social, en favor de la cual 
hemos de prestar siempre nuestra mo-
desta pero decidida cooperación: 
Málaga, 25-16'10. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Celebróse ayer despacho gobernador 
civil y bajo su presidencia,acto solemne 
para conmemorar el segundo aniver-
sario de la implantación del retiro 
obrero obligatorio en España, asistien-
do alcalde ciudad, presidente Diputa-
ción, Cámara Comercio, delegado Ha-
cienda, Federación patronal. Asociación 
dependientes comercio y banca, Socie-
dad Económica Amigos del País, Sin-
dicato obrero, vocales patronato Pre-
visión social, vocal consejo directivo 
e inspector del Trabajo; el acto resultó 
brillantísimo con entusiasta manifesfa-
ción de cordialidad, de relaciones en 
favor de los seguros sociales, acordán-
dose dar arraigo y propaganda régimen 
•nejoras retiro, resultando consoladoras 
V cordiales relaciones entre capital y 
trabajo.—El delegado director,ADOLFO 
GÓMEZ. 
Hace dos años que fué publicada la 
reglamentación del régimen de reíiros 
obreros. La fecha del 24 de Julio de 
^ 2 1 , que ha pasado desapercibida para 
duchos, marca, sin embargo, el prin-
clPio de una nueva etapa en el avance 
social de España, la aurora de una era 
distinta de los arcaicos tiempos 
Oe imprevisión y de indiferente des-
pacio hacía los invá'idos del trabajo, 
"^ia los que habían rendido ya todo 
^ esfuerw de sus músculos y de su 
inteligencia y una vez llegados a la 
ancianidad y a la impotencia, eran arro-
jados a los asilos o abandonados a sus 
tristes destinos de vagabundos. Aquel 
régimen cruel e individualista ha des-
aparecido para dar lugar a este otro 
de protección y asistencia a los ancia-
nos trabajadores, a los que concede el 
derecho, basado en los más estrictos 
principios de justicia, de disfrutar en 
los últimos días de su vida de una 
pensión vitalicia. 
En ningún sector de la actividad y 
del trabajo está más justificada la exis-
tencia de estas pensiones de vejez al 
llegar a la edad en que se agotan las 
energías y la potencia productora, que 
en los trabajadores que ganan peque-
ños salarios que no permiten la cons-
titución del fondo necesario para poder 
vivir en los días de forzosa inacción. 
Nada más justo ni más cristiano que el 
régimen de retiros obreros; ninguna 
ley social es más admirable que ésta ni 
debe ser acogida por todos con mayor 
entusiasmo. Patronos y obreros deben 
igualmente apoyarla, pues no se trata 
de intereses contrapuestos, sino de una 
sola y vitalísima utilidad común. ¿Quién 
duda de la mayor producción, de la 
mayor honradez profesional, del mayor 
rendimiento de una masa productora 
que se halle protegida por esta ley, 
libre de las zozobras y de los sin sosie-
gos que producía el presentimiento de 
un porvenir miserable? ¿Quién duda de 
la mayor valía moral de las clases asala-
riadas que cuenten con su pensión de 
vejez, que reciban por lo tanto su sala-
rio en dos partes: una para atender a 
las necesidades presentes; otra, entre-
gada en primas de un seguro? 
Por eso todas las personas que sigan 
atentamente los magnos problemas de 
la producción, los que deseen la paci-
ficación social, madre del progreso 
materia! y sientan la elevación de las 
ideas justas y cristianas, los que sean 
buenos ciudadanos y buenos patriotas, 
los que anhelen la prosperidad de su 
Patria y de su región, deben hoy cele-
brar este segundo aniversario de la 
implantación de una ley admirable y 
enterarse del modo como ha sido des-
arrollada por los organismos encar-
gados de su aplicación. 
El deber jurídico es sólo de ios pa-
tronos y del Estado, sólo estos dos 
elementos cotizan en el régimen de 
retiros; pero cuando los asalariados lo 
conozcan bien, cuando adquirido su 
derecho a la pensión inicial, sepan que 
con poco esfuerzo, economizando unas 
monedas sustraídas de este modo a un 
inconsciente despilfarro, pueden au-
mentar esa pensión haciéndola normal, 
pueden anticipar la edad de retiro y 
legar a sus hijos un pequeño capital a 
su fallecimiento; cuando el REGIMEN 
DE MEJORAS, complementario del 
retiro obrero, esté difundido amplia-
mente, entonces podremos decir que 
estos obreros previsores, conscientes de 
su deber moral, educados en la disci-
plina del ahorro y de la previsión, con-
tando con la certeza de una vejez tran-
quila, son realmente los obreros que 
necesita una nación pard ser grande, los 
obreros inteligentes y enérgicos, capa-
citados para el desarrollo de todas las 
empresas y de todos los vigorosos 
avances hacia un porvenir mejor. 
El Instituto Nacional de Previsión, ór-
gano nacional de la previsión social de 
España y la Caja de Seguros Sociales y 
de Ahorros de Andalucía Oriental, en-
cargada de la aplicación del régimen, 
en estas cuatro provincias, al celebrar 
la fausta fecha de 24 de Julio, verda-
dera «fiesta del trabajo», todo lo esperan 
del apoyo y de la simpatía de la opi-
nión. Mucho hay hecho ya; el sistema 
está cimentado con solidez, pero mucho 
queda aún por hacer. 
Patronos y obreros antequeranos: 
prestad vuestra asistencia a esta obra 
y no olvidéis que ella, como todas las 
orientaciones sociales que robustecen 
la raigambre espiritual y material' de 
la raza, prosigue el engrandecimiento 
de la Patria y de !a región. La asisten-
cia que demandamos podéis otorgarla 
con muy poco esfuerzo: cumpliendo 
estrictamente con vuestro deber patro-
nal, considerámlolo ineludible e inapla-
zable, los unos; exigiendo vuestro de-
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Laboratorio de Análisis Clínicos, Químicos y íülcre-liacíerlQííglcos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Módico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
recho a la pensión de retiro primero, 
mcjorándoía después mediante vuestras 
imposiciones personales, los otros. Y 
poniendo todos la vista en el mañana, 
como medio seguro para triunfar hoy. 
ZEDA 
DESDE MI ATALAYA 
Ei Romera! antequerano 
o la Huerta canovís ta 
Desde el momento en que una gran 
masa de contribuyentes púsose en 
abiciía oposición contra los arbitrios, 
recargados en el nuevo presupuesto, 
declarándose ia guerra contra los mis-
mos, hemos permanecido al margen de! 
asunto, ya que la actuación de nuestro 
semanario, de miras únicamenie a! bien 
de ia ciudad, ni podía ponerse al frente 
de esa masa que representaba un estado 
de opinión, ni podía ir tampoco, contra 
los, que de buena íe creyeron que esa 
forma de aportación de ingresos nos 
llevaiia a la realización de reformas que 
también un fuerte estado de opinión 
reclama. 
Ahora bien: lo que nos doiia grande-
mente a los que ai margen del asunto 
estábamos, 'era que !a,s cosas fueran 
tomando un cauce peligroso, que des-
viándose de! suyo natural y íógico, las 
pasiones, los paríicularismos empezaran 
a realizar su labor destructora, y un 
asunto que en general a todos afectaba, 
que todos pusieron en él sus manos, 
unos por acción y otros por omisión, 
quisiera particlilarizarse, con los peli-
gros que esas particularidades encie-
rran; estableciendo separaciones y dife-
rencias entre elementos afines, que 
hasta hoy habían dado ejemplo de unión 
y disciplina. 
Afortunadamente para Antequera, 
única que habría de salir perjudicada 
cuando en sus elementos directores no 
hubiera la caima necesaria para realizar 
una obra común de paz y prosperidad, 
aun hay quien, si bien por un quizás 
exagerado concepto del deber político, 
en ocasiones parece alejado de deter-
minadas actuaciones, ojo avizor, realiza 
su acción salvadora,cuando las circuns-
tancias imponen una directa y eficaz 
intervención, para el debido encauza-
miento de los asuntos que a la vida 
local antequerana afectan. 
Y como las cosas marchaban por un 
cauce peligrosísimo para los intereses 
generales de la población, sabemos que 
el jueves último reuniéronse en El Ro-
y sincera 
íntimo de 
en des-
meral todos los concejales de nuestro 
Ayuntamiento; que allí, ante quien 
lleva la dirección política de las fuerzas 
locales, hubo amplias, sinceras y leales 
explicaciones entre los que opiniones 
contrarias sustentaban en materia admi-
nistrativa municipal; y como era natu-
ral, cuandu de perdonas dignas se trata, 
ningún móvil egoísta les impulsa, y han 
convivido política y particularmente 
unidas, ahogada por un impulso de 
nativa nobleza la í'ierecilla humana de 
las pasiones, que todos llevamos dentro, 
fué sellada con un abrazo la nueva era 
de sinceras y leales colaboraciones, en 
la obra común del resurgir antequerano. 
Como digno remate de tan feliz 
actuación, alguien propuso y fué acep-
tado con entusiasmo, que volvieran a 
unirse íntimos y estrechos lazos que 
jamás debieron aparecer rotos, y como 
el impulso de la sangre es imperativo 
dominando Sobre lo humano y materia!, 
la realidad se impuso, y quedaron 
también unidos en noble 
reconciliación quienes en jo 
su sér nunca pudieron esta 
acuerdo. 
Y e! cronista, que cual santirulíco 
barato, no comía, no fumaba ni bebía, 
ni aun siquiera rompía zapatos, pues 
desde su atalaya del Papabelloías, veía 
y oía cuanto en pró de la ciudad venía 
haciéndose, tuvo en ese día una de las 
satisfacciones más intimas de su vida 
de repórter aficionado. 
EL DUENDE DEL RELOJ. 
Con el número 83.756, ha sido ob-
tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corrieti-
tes. A todo el que necesite emplear tu-
berías, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
D i r e c c i ó n : M , L ó p e z Luque 
FÁBRICA DE MOSAICOS * SAN JOSÉ» 
REAL DE SAN LÁZARO, 16. —GRANADA 
EN ANTEQUERA 
I Arturo L ó p e z C h e c a 
ROMERO ROBLEDO, 22 
6 L SOL DE dHTEQUEF^ñ 
V LOS ARBITRIOS 
Un plebiscito y una tribuna pública 
Resuelta, al parecer, de uña manera 
saíisfactofia, el tan debatido asunto 
de. los árbiífios, que llevará la calma a 
los espíritus hasta hoy exaltados con 
esia batallona cuestión, y entendiendo 
nosotros que precisamente en estos 
momeritos de calma és cuando más 
serenamente se afrontan las cuestiones 
y hay más lucidez para resolverlas, 
hemos pensado abrir un plebiscito en 
estas columnas, para que en ellas sé 
manifieste francamente la opinión, su-
premo juez en estas cuestiones, al que 
deben someterse políticos, clases direc-
toras y prensa. 
Hay en Aníequera quienes entienden 
no deben imponerse más arbitrios d% 
los que ya en años anteriores había 
establecidos, ni recargar éstos tampoco; 
hay quienes opinan' que a esos recar-
gos obliga ia supresión del reparto y la 
necesidad de adecentar la población, 
arbitrando recursos para ello; hay los 
que entienden que el reparto es ¡o más 
equitativo y mejor Dara: obtener esos 
recursos extraordinarios; y todos, pues 
no queremos suponer que haya quie-
nes, a trueque de no pagar unas 
pesetas, les importe un bledo que 
Antequera se hunda, están acordes en 
que es preciso dar recursos al Muni-
cipio, para que éste pueda llevar a 
cabo las reformas urgentes que la 
ciudad reclama. 
Y nosotros, que no tenemos otra 
misión que recoger y encauzar los 
latidos de la opinión, abrimos ese ple-
biscito, para que esas opiniones que 
públicamente se exponen en casinos, 
cafés y tertulias, sin finalidad práctica 
alguna, sean recogidas en estas colum-
nas, y un día puedan servir de guía a 
quienes obligados están a marchar de 
acuerdo con ia opinión de sus admi-
nistrados. 
Al efecto, aquellos de nuestros lec-
tores que lo deseen podrán cortar 
uno de los dos cajetines que insertamos 
al final de estas líneas, y remitirlo a 
esta Redacción, con su firma, que no 
se hará pública, pero que es indispen-
sable para garantía de la autenticidad 
del voto, y en su día se publicará un 
resumen de-las contestaciones recibi-
das en pro o en contra de cada 
opinión. 
Además, establecemos en nuestras 
columnas una tribuna pública, en la 
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cual insertaremos cuantos trabajos se 
nos remitan tratando la materia debati-
da, con el nombre del autor, o reser-
vándolo, si asi lo desea, para conocer 
opiniones sobre formas de tributación 
que más agradaría a las clases mercan-
tiles e industriales, al objeto de que 
sirvan de norma al confeccionar el 
próximo presupuesto; pudiéndose tam-
bién lanzar proyectos económicos que 
puedan tender a la realización de las 
mejoras de la población, sin gravar 
exageradamente a los contribuyentes 
industriales. 
La opinión que cada cual tenga para 
buscar el sistema de tributación, es 
natural que no sea una Idea caprichosa, 
sino que ha de ajustarse a los medios 
legales, que conceden a los municipios 
las disposiciones de la Supesioridad. 
Esperamos que el público anteque-
rano responderá a nuestra llamada, y 
muy especialmente las clases mercan-
tiles e industriales, principales interesa-
das en la cuestión. De no hacerlo asi, 
lamentaremos que no se manifiesten 
cívicamente esas opiniones; pero no 
podrá decirse en adelante que no he-
mos abierto el cauce imparcial y libre 
donde se exterioricen, y quedará pa-
tente que, corno siempre, no nos guía 
en nuestros actos otro móvil que el 
interés supremo de Antequera. 
PLEBISCITO QUE ABRE EL* SOL DE 
ANTEQUERA PARA QUE MANIFIESTE 
SU OPINIÓN SOBRE EL PROBLEMA 
MUNICIPAL 
/. Creo que el Municipio debe 
continuar con el presupuesto ordina-
rio, aplazando para más adelante las 
ampliaciones y mejoras urbanas pro-
yectadas, por falta de mayor capa-
cidad tributaria en la población con-
tribuyente. 
Domicilio: 
2. Creo que son precisos los pre-
supuestos actuales para afrontar con 
rapidez los proyectos de traída de 
aguas, cementerio, matadero, vías 
públicas, alcantarillado, etc., si bien 
modificando el sistema de recauda-
ción para los venideros. 
Domicilio: 
Firme con claridad y rubrique, 
debajo de la contestación que refleje su 
opinión, y remítanosla bajo sobre. 
Lea todos los domingos 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
L a c a s a m á s surt ida 
en P e r f u m a r í a e s la 
m n DE XL6UN*5 n m m 
Colonias : 
Peca-Gura, Esmeralda, plo-
res del Campo, ^lipon, Insti-
tuto, liuzy y Reclamo. 
Lociones : 
Peca-Cura, Acacia,»H®r5o de 
Pravia, Coupe 9 ñ z u r e a . 
Jabones: 
Her^o de Pravia, Sales de la 
Toja, } íeno Cortado, Aromas 
la Tierruca, Peca-Cura, plo-
res de Talavera, plores del 
Campo, de Vaca, Glice-
rina, Brea, Mimitos, Extra y 
Casa Berdún. 
Jabón en barras para afeitar. 
Polvos: 
Peca-Cura, Acacia, Zaida, 
üuzy , J-leno de Pravia, Clavel 
de Granada, plores del Cam-
po, Zara, JVlimitos y Susana. 
Extractos: 
Acacia, Pompeya, Violeta, 
poret- í^ouge, ^iss-i^e, ]Sluit 
de polie, ü 'Origan, Pluie de 
pleurs, Jazn^ín, f^osa, ^ar-
do. Clavel, Dalia, Ideal, Piel 
de E s p a ñ a . 
D e n t í f r i c o s , Ron Quina , 
Masaje Fac ia l . 
La Caja mejor $urti5a. 
La que más barato venóe. 
G a s a B e r d ú n 
S u b a s t a s Interesantes 
Don Antonio Barrios Zambrana, juez 
comisario en la quiebra del comerciante 
de esta ciudad, don Ramón Navas Ro-
dríguez. 
Por el presente, y término de tres 
dias, se sacan por primera vez a públi-
ca subasta los bienes siguientes: 
1 mostrador con tapa de piedra 
y vasares de cristal y mármol, 
valorado en doscientas cin-
cuenta pesetas 250.— 
3 piedras de mármol, valoradas 
en cincuenta pesetas 50.— 
1 estantería con cristalera y mos-
trador de madera, ciento se-
tenta y cinco pesetas 175.— 
4 botes de cristal, valorados en 
siete pesetas cincuenta cén -
timos 7.50 
1 mostrador con piedra mármol 
blanca, valorado en ochenta y 
cinco pesetas 85.— 
1 estantería de madera, valorada 
en cincuenta y cinco pesetas 55.— 
1 mesa de mármol, veinticinco 
pesetas 25.— 
1 fresquera de cristal, veinte pe-
setas 20.— 
1 banco y una piqueta para par-
tir huesos, seis pesetas 6.— 
3 armaduras de hierro para col-
gar chacina, tasadas en treinta 
pesetas 30.— 
4 básculas pequeñas, de platillo, 
valoradas en ciento veinticin-
co pesetas 125.— 
3 juegos de pesas, veinticinco 
pesetas 25.— 
1 molinillo para café, justiprecia-
do en cuarenta pesetas 40.— 
1 máquina de picar carne y otra 
máquina, también de picar 
carne, pequeña, con mesa de 
madera adosada, tasadas en 
ochenta y cinco pesetas 85,— 
4 calderas de cobre, valoradas 
en cincuenta pesetas 50.— 
1 carrillo de mano para cántaros, 
tasado en doce pesetas 12.— 
1 tostador de café, de cabida de 
cinco kilos, en cuarenta y cin-
co pesetas 45.-— 
1 escalera de tijera, de madera, 
en catorce pesetas 14.— 
1 báscula pequeña, en ciento 
quince 115.— 
1 depósito de chapa galvaniza-
da, para aceite, de cabida de 
veinticinco arrobas, en cua-
renta y cinco pesetas 45.— 
1 prensa para queso de cerdo, 
en sesenta pesetas 60.— 
1 armario de iuna biselada, valo-
rado en ciento setenta y cinco 
pesetas 175. 
1 peinadora, en setenta y cinco 
pesetas 75.— 
1 lavabo, tasado en catorce pe-
setas 14 
1 cuadro grande, con marco, va-
lorado en treinta pesetas 30,— 
1 mesa de noche, valorada en 
catorce pesetas 14 — 
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3 galerías de caoba con stores, 
en cuarenta y cinco pesetas 45.— 
6 sillas de rejilla, cuarenta y cin-
co pesetas 45.— 
1 ropero grande, de madera, en 
ciento quince pesetas 115.— 
1 sofá de nogal, tasado en trein-
ta pesetas 30.— 
1 bufete de nogal, con cajonería, 
en cien pesetas 100.— 
1 armario antiguo, valorado en 
cuarenta pesetas 40.— 
1 sillón giratorio, en veinticinco 
pesetas 25.— 
1 aparador de comedor, tasado 
enciento veinticinco pesetas 125.— 
2 mesas estufa o camilla, en cua-
renta pesetas 40.— 
1 stor y lámpara de comedor, 
en catorce pesetas 14.— 
Total pesetas 2.206,50 
por cuyo total de dos mil doscientas 
seis pesetas, cincuenta céntimos, salen 
a subasta. 
El remate tendrá lugar el día 2 de 
Agosto próximo y hora de las trece, en 
la sala Audiencia de este Juzgado, ha-
ciendo constar que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la mesa o 
en establecimiento legalmente autori-
zado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes, que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta, y 
que los bienes, de ios qué es deposita-
rio don Manuel Cortés Melero, se su-
bastarán englobados y en su totalidad. 
Antequera, veintisiete de Julio de 
mil novecientos veintitrés. — Antonio 
Barrios.—?. H ,, Angel Jiménez. 
Don Antonio Barrios Zambrana, juez 
comisario en la quiebra del comercian-
te de esta ciudad don Ramón Navas 
Rodríguez. 
Por el presente y término de tres días, 
se sacan por primera vez a pública 
subasta los bienes siguientes: 
4 jamones completos, apolilla-
dos, con unos doce kilos de 
peso, valorados en cuarenta y 
ocho pesetas 48.— 
9 salchichones de Vich, en regu-
lar estado, con unos dos kilos 
de peso, a siete pesetas, según 
tasación, catorce pesetas 14.— 
15 latas galletas, con unos trein-
ta y ocho kilos, valorado el 
kilo a una peseta setenta y 
cinco céntimos; sesenta y seis 
pesetas cincuenta céntimos 66.50 
10 cajas de polvos, a ocho cén-
timos; ochenta céntimos 0.80 
12 cajas de chocolate, a dos pe-
setas; veinte y cuatro peseta» 24.— 
1 lata de pimiento molido, tasa-
da en diez y ocho pesetas 18.— 
3 cajas de pan de higo, en mal 
estado, sin valorar 0.—-
2 cajas de higos, en mal estado, 
sin valorar 0.— 
2 cajas con cinco kilos de cara-
melos, a una peseta cincuenta 
céntimos; siete pesetas cin-
cuenta céntimos 7.50 
3 botellas de vino de Rioja, a 
dos pesetas; seis pesetas 6.— 
4 latas petroleras de manteca 
blanca, muy rancia, a una pe-
seta cincuenta céntimos kilo, 
unos sesenta kilos;ciento cinco 
pesetas i05.— 
2 paquetes grandes de guita fina, 
a tres pesetas paquete, seis 
pesetas 6.— 
7 rollos de cinta, roídos de rato-
nes, a cincuenta céntimos; tres 
pesetas cincuenta céntimos 3.50 
7 cajas carne de membrillo, en 
mal estado, a peseta; siete 
pesetas 7.— 
9 latas manteca de Fiandes, ran-
cia, sin valoración 0.— 
1 saco de azúcar con unos trein-
ta kilos, a una peseta sesenta 
céntimos;*cuarenta y ocho pe-
setas 48.— 
1 saco de lentejas, valorado en 
veinte pesetas 20.— 
1 saco de arroz, roído por los 
ratones, en treinta y cinco pe-
setas 35.— 
5 cajas fideos catalanes, roídos 
por los ratones, a veinte pese-
tas la caja; cien pesetas 100.— 
2 cajas de bobinas, a cincuenta 
céntimos; una peseta 1.— 
1 caja pequeña de guita, tres 
pesetas 3.— 
3 medias latas de manteca añeja 
blanca, rancia, unos veinte y 
un kilos, en treinta y seis pe-
setas setenta y cinco céntimos 36.75 
1 lata de aceitunas sevillanas, en 
regular estado, una peseta cin-
cuenta céntimos 1.50 
2 tinajas grandes con unas seis 
arrobas de queso de cabra, en 
regular estado, a diez y nueve 
pesetas arroba, ciento catorce 
pesetas 114.— 
1 tinaja pequeña con arroba y 
media de queso de cabra, a 
diez y nueve pesetas; veinte y 
ocho pesetas cincuenta cénti-
mos 28.50 
1 tinaja de queso manchego en 
aceite, en regular estado, en 
treinta y cinco pesetas 35.— 
I barrica media de bicarbonato, 
doce pesetas 12.— 
268 latas de tomate en conserva, 
a treinta y cinco céntimos; no-
venta y tres pesetas ochenta 
céntimos. 93.80 
357 libras de chocolate y varios, 
a setenta y cinco céntimos; 
doscientas sesenta y siete pe-
setas sesenta y cinco céntimos 267.65 
8 damajuanas con anís del Rey, 
el litro a tres pesetas; veinte y 
cuatro pesetas 24.— 
15 latas grandes de melocoto-
nes, a una peseta veinte y cin-
co céntimos; diez y ocho pe-
setas setenta y cinco céntimos 
15 botellas de vino de Rioja, a 
dos pesetas; treinta pesetas 
15 botes aceitunas, a setenta y 
cinco céntimos; once pesetas 
veinticinco céntimos 
6 botellas anís del Mono, a'tres 
pesetas cincuenta céntimos; 
veinte y una peseta 
4 botellas coñac Eduardo Rojo, 
a dos pesetas cincuenta cénti-
mos; diez pesetas 
4 botellas de ron, a tres pesetas; 
doce pesetas 
6 botellas de anís Vicente Pas-
tor, a tres pesetas, diez y ocho 
pesetas 
105 latas leche condensada,en re-
gular estado, a peseta, ciento 
cinco pesetas 
123 pares de alpargatas, a seten-
ta y cinco céntimos, noventa 
y dos pesetas veinte y cinco 
• céntimos 
44 latas atún en aceite, a cin-
cuenta céntimos, veintidós pe-
setas 
16 latas sardinas en aceite,a trein-
ta céntimos, cuatro pesetas 
ochenta céntimos 
7 paquetes guita, a una peseta 
cincuenta céntimos, diez pese-
tas cincuenta céntimos 
10 latas sardinas, a treinta cénti-
mos, tres pesetas 
24 paquetes maicena, a veinti-
cinco céntimos, seis pesetas 
221 paquetes pequeños de té, a 
siete pesetas ciento, quince 
pesetas cuarenta y siete cén-
timos 
21 latas calamares en tinta, a pe-
seta, veintiuna pesetas 
5 latas saimón, a una peseta cin-
cuenta céntimos, siete pesetas 
cincuenta céntimos 
2 kilos de longaniza, sin valora-
ción, por su mal estado 
22 latas grandes de pimiento, a 
cincuenta céntimos, once pe-
setas 
30 latas chicas de pimiento, a 
veinticinco céntimos, siete pe-
setas cincuenta céntimos 
49 paquetes de galletas diferen-
tes, a veinte céntimos, nueve 
pesetas ochenta céntimos 
1 caja pastillas almidón, doce pe-
setas cincuenta céntimos 
1 caja canela molida, tres pesetas 
30 cajas crema ne^ra, tres pesetas 
63 libretas negras chicas, a cua-
tro pesetas el ciento, dos pese-
tas cincuenta y dos céntimos 
6 cajas hilo torzal, a peseta, 
seis pesetas 
66 cuadernos, a cuatro pesetas el 
ciento, dos pesetas sesenta y 
cuatro céntimos 
8 libretas dobles, a treinta cénti-
mos, dos pesetas cuarenta cén-
timos 
6 kilos de caramelos, a dos pese-
tas, doce pesetas 
4 paquetes té negro, a siete cén-
timos, veintiocho céntimos 
30. 
11 25 
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3 paquetes canela en astilla, seis 
pesetas. 6.— 
3 cajas carterillas azafrán, doce 
pesetas 12.— 
130 gramos de azafrán extra, 
veinte y cinco pesetas 25.— 
2 balas papel estracilla, roído de 
ratones, a cuatro pesetas, ocho 
pesetas 8.— 
1 fardo de bacalao, para tirarlo 
por su mal estado 0.— 
13 barras jabón verde primera, a 
setenta céntimos, nueve pese-
tas diez céntimos 9.10 
600 kilos huesos de cerdo, a una 
peseta veinticinco céntimos 
kilo, setecientas cincuenta pe-
setas 750.— 
100 arrobas leña de olivo, a cua-
renta céntimos, cuarenta pe-
setas 40.— 
80 sacos vacíos de varios tama-
ños, a cuarenta céntimos.trein-
ta y dos pesetas 32.— 
60 latas petroleras vacías, a quin-
ce céntimos, nueve pesetas 9.— 
25 fanegas, próximamente, sal 
molida, a una peseta cincuenta 
céntimos, treinta y siete pese-
tas cincuenta céntimos 37.50 
3 arrobas aceite, a quince pese-
tas, cuarenta y cinco pesetas 45. -
1 fanega orégano, tres pesetas 3.— 
2 damajuanas de arroba, con v i -
nagre, a tres pesetas, seis pe-
setas 6.— 
1 barrica grande con tripas, cin-
cuenta pesetas 50.— 
2 fardos bacalao, para tirarlo por 
su mal estado 0.— 
5 latas petroleras, con unos vein-
te kilos, manteca rancia, a urla 
peseta setenta y cinco cénti-
mos, treinta y cinco pesetas 35.— 
2 sacos a cien kilos, alubias, a 
cincuenta pesetas,cien pesetas 100.— 
7 arrobas pimiento molido, a 
quince pesetas, ciento cinco 
pesetas 105.— 
4 latas atún, a diez pesetas, cua-
renta pesetas 40.— 
5 balas papel estracilla, roído de 
ratones, a cuatro pesetas, vein-
te pesetas 20.— 
7 cajas jabón verde primera, a 
treinta pesetas,doscientas diez 
pesetas 210.— 
1 caja con cien ¡atas conserva 
sardinas, en treinta pesetas 30. — 
4 cajas con cincuenta latas toma-
te, en setenta pesetas 70.— 
Total pesetas 3.266.36 
por cuyo total de tres mil doscientas 
sesenta y seis, treinta y seis céntimos, 
salen a subasta. 
El remate tendrá lugar el día tres de 
Agosto próximo y hora de las trece en 
la sala Audiencia de este Juzgado de 
primera instancia, haciendo constar que 
para tomar parte en la subasta deberán 
ios liciíadores consignar previamente en 
la mesa o establecimiento legalmente 
autorizado al efecto, una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento efec-
tivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admiti-
rán posturas que no cubran ¡as dos 
terceras partes del tipo de subasta, y 
que los bienes, de los que es deposi-
tario don Manuel Cortés Melero, se 
subastarán englobados v en su tota-
lidad. 
Antequera, veintisiete de Julio de 
mil novecientos veintitrés. — Antonio 
Barrios.—P. H., Angel Jiménez. 
ana estantería con puertas de cris-
tales; una máquina de pie para 
coser; ana cómoda; cajones vacíos 
y otros objetos a precios módicos. 
Para informes: calle Romero 
Robledo, número 22. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEDICINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París. 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos mensíruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga1 y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crómeos dei pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
cróníGOS por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
Lecciones de Cocina. Dictadas en la 
Escuela profesional de mujeres y escue-
la del hogar, fundada por ia Sociedad 
Santa Marta; por M. Marcelina J. de 
Pita. Pesetas 3. 
Oe venta en la f tb icr ía «Ei Siglo XX». 
; N O T I C I ñ S : 
DE VIAJE 
En viaje de sport y al objeto de co-
nocer las bellezas que encierra nuestra 
ciudad, han peTnranecido en ésta unos 
días el culto catedrático de la Escuela 
de Comercio, de Oviedo, D. Ricardo 
Gallardo, acompafíado de su esposa, 
directora de una graduada de Málaga, 
doña Teresa Sevillano, y de su joven y 
bella hija Angustias,, profesora de pri-
mera enseñanza. 
Se hallan en ésta, de temporada, 
nuestro estimado paisano el arquitecto 
D. Francisco Checa Perea y familia. 
AGRADECIDOS 
Lo estamos al ilustrado catedrático 
del Instituto de Cabra D. Juan Garan-
den, por e! envío que nos hace de dos 
folletos con estudios hechos por dicho 
catedrático de Historia Natural, sobre 
el río Guadaihorce y la sierra del Tor-
cal, con motivo de su reciente viaje de 
instrucción por esta zona con un grupo 
de alumnos de dicho Instituto; trabajos 
que, con permiso de su autor, repro-
duciremos en estas columnas. 
NATALICIOS 
Ha tenido una niña, la esposa de 
nuestro amigo don Francisco Romero 
Garcia. 
ANGELES AL CIELO 
A los diecisiete meses de edad, subió 
al cielo un hijo de nuestro amigo el 
joven don Daniel Maldonado Soler. 
También dejó de existir una ñifla de 
siete meses, hija de nuestro amigo don 
Juan García Mármol. 
Reciban las respectivas familias la 
expresión de nuestro dolor. 
PÉRDIDA 
de una cadena de pulsera, con una 
moneda de oro. Quien la entregue en 
la tahona de caite San Agustín, será 
gratificado. 
EN CAPUCHINOS 
La venerable Orden Tercera celebra-
rá los cultos mensuales del próximo 
Agosto en el día 2 del mismo mes, 
fecha en que se conmemora el Jubileo 
de ia Porciúncula. A las siete y media 
de la mañana, misa solemne de Co-
munión general, y a las seis de la 
tarde, los ejercicios acostumbrados, 
con sermón y procesión con la imagen 
de San Francisco. 
El Jubileo de Nuestra Señora de los 
Angeles puede ganarse desde ¡as doce 
del día 1.0 hasta las doce de la noche 
del 2 de Agosto. 
UN ZARCILLO 
de tamaño grande, de plata, con una 
piedra azul en medio, como colgante; 
extraviado en el trayecto de las calles 
Barreio, San Agustín, Infierno, Carre-
teros, Estepa y Trinidad. Se gratificará 
a quien lo entregue en esta Redacción. 
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AL JUZGADO 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado municipal, Alfonso Toro Durán, 
de 21 años, y Juan Antonio Lara Alvarez, 
de 55, porque en riña promovieron un 
fuerte escándalo en calle Juan Casco. 
Al mismo sitio han ido Jerónimo Ar-
tacho Martín y Ana Rus Alvarez, por 
haber maltratado de palabra a Teresa 
García Narbona, de 25 años, y a Antonia 
Zurita Clavijo, de 40, domiciliadas en 
calle San Pedro. 
Igualmente han sido denunciados 
Juan Manuel Raya y Juan Cabrera Velas-
co, naturales de Cuevas, por insultos 
dirigidos al empleado de arbitrios Juan 
González. 
También lo han sido Antonio Ruiz 
Real y Teresa Roldán Calderón, de calle 
Matamoros, por maltratos de palabra a 
Socorro Carmona Palacios, de 32 años, 
habitante en calle del Sol; habiéndosele 
intervenido a la Teresa una navaja. 
También han sido denunciados Anto-
nio Rincón Palomas y su hija Ana, por 
haber dirigido insultos al sargento de la 
Guardia municipal. 
ESCÁNDALO 
Por promover escándalo en estado de 
embriaguez, en la Cruz Blanca, han sido 
denunciados josé Vegas Lara y Manuel 
Nareo Rojas. 
TRASPASO 
Establecimiento acreditado ds Zapa-
tería, se traspasa. Buenísimas condicio-
nes. Pocas existencias. Con local o sin 
él. Razón: Sma. Trinidad, 12. Antequera. 
EL BAR CASTIZO 
Los regalos que el dueño de este 
acreditadó establecimiento hacía a sus 
ciientes,harí correspondido a los siguien-
tes números: ei primero, al 18.108; el 
segundo, al 30.831; el tercero, al 29.092; 
el cuarto.al 37.745, y el quinto,al 33.803. 
Hasta ahora se han entregado el se-
gundo y quinto, a Francisco Madrigal 
Durán, y el tercero, a Rosario Molina 
Márquez. Los poseedores de los otros 
números pueden recogerlos hasta fin de 
Agosto. 
RIÑA DE GITANOS 
Han ingresado en el hospital, Anto-
nio Ríos,Arenas, de 48 años, y Francis-
co Aguilera Jiménez, de 18; el primero, 
con una herida en la ceja y pómulo 
derechos, y el segundo, con otra en la 
cabeza de tres centímetros de extensión, 
producidas en riña, por los hermanos 
Jesús, Juan y Antonio Cortés Santiago, 
dándose éstos a la fuga por los cerretes 
del barrio de Santiago. 
LE INTERESA 
Su viaje lo pasará agradablemente 
comprando el volumen La hora de 
sol, por el Caballero Audaz, que tiene 
además cuati o novelas de distintos 
autores. Pesetas 0.75. 
DE V E N T A EN cfiL S I G L O XX> 
La Junta de festejos y la 
feria de ñgos to 
Hace pocas noches se reunió la Junta 
de festejos en el Ayuntamiento, al ob-
jeto de concretar sobre un cambio de 
impresiones habido con anterioridad 
sobre los festejos que - habían de reali-
zarse en nuest a próxima feria. 
Como en dicho cambio de impre-
siones se hablara de la celebración de 
una gran corrida de toros,, de una ex-
posición de muestras de productos an-
teque-anos, de otra exposición de arte, 
la contratación de varias bandas de mú-
sica y de la adquisición de una de las 
celebradas iluminaciones de Granada, 
facultándose al alcalde, presidente de la 
Junta, para que realizara los trabajos de 
exploración necesarios a dichos fines; 
la presidencia dió cuenta de todo lo 
hecho sobre el particular. 
Asimismo, manifestó que debido a la 
serie de economías que hay que reali-
zar en el presupuesto municipal, en 
virtud de !a baja que han de sufrir los 
impuestos, el Ayuntamiento no podía 
repetir lo hecho en Semana Santa, rea-
lizando unos festejos a su exclusiva 
costa; por lo que se imponía la reduc-
ción de festejos y la petición de auxilio 
a los industriales, a semejanza de lo 
hecho en otros años. 
Como quiera que en el año anterior 
el Círculo Mercantil, con la subvención 
de 750 pesetas del Ayuntamiento y unas 
3.000 recaudadas de los industriales, se 
encargó de organizar la corrida-, la Junta 
interesó del presidente de dicho orga-
nismo que se repitiera en la misma for-
ma lo hecho el año pasado, en la segu-
ridad de que no habría pérdidas y sí 
algún beneficio para dicho Círculo. 
C : nsultada la directiva, ésta entendió 
no debía encargarse de la corrida, por 
lo cual, y ante los perjuicios que su no 
celebración habían de originarse a los 
industriales, ya que una feria sin corrida 
no üene carácter de feria, en nueva 
reunión se acordó que la Junta de fes-
tejos dé la corrida, con la subvención 
de 1.000 pesetas del Ayuntamiento, un 
anticipo reintegrable de los círculos y 
el auxilio de donación de cantidades 
que se espera darán los industriales y 
comerciantes, para lo cual la Alcaldía 
habrá de requerirles, a pesar de ser 
enemiga de ese procedimiento. 
Al efecto, se nombró una sub-comi-
sión de toros, compuesta de don Anto-
nio Casco García, don Bernardo Laude 
Bouderé y don Francisco González Ma-
chuca, que realizan los trabajos necesa-
rios para celebración del festival taurino. 
En cuanto a los otros números de 
festejos proyectados, se ha desistido de 
ellos, por falta de recursos. 
Es de esperar, pues, que los indus-
triales y comerciantes antequeranos, 
dándose perfecta cuenta de las circuns-
tancias y de la importancia que para 
ellos tiene la celebración de una corrida 
de toros, acojan con interés la solici-
tud de ayuda y faciliten las cantidades 
que conforme a sus fuerzas puedan dar 
para dicho fin. 
CRONICA FEMENINA 
¿Qué haremos con 
n u e s t r a : : , h i j a s ? 
Es una valiente pregunta, que en-
vuelve uno de los grandes problemas 
de la vida. 
Y en verdad: ¿qué se puede hacer 
con una hija? 
Multitud de respuestas acuden a la 
cabeza, respuestas que por sí solas 
vienen a constituir nuevos problemas. 
Sin embargo, varios filósofos se han 
dedicado a este asunto, y tampoco la 
Prensa ha sido extraña a é!. 
En efecto, habiendo un periódico 
noríeamericano abierto un concurso 
entre sus abonados sobre este tema: 
«¿Qué haremos con nuestras hijas?», 
e! tema se ha puesto de actualidad. 
El citado periódico ha concedido el 
premio a la siguiente contestación, que 
traduzco gustosa, porque creo que es 
conveniente divulgarla: 
«Dadles una buena instrucción ele-
mental. 
Enseñadles a preparar una comida 
conveniente, a lavar, a planchar, a re-
mendar medias, poner bolones, cortar 
una camisa y hacer todos sus vestidos. 
Que sepan coser el pan que comen 
y tengan presente que una buena co-
cinera ahorra gastos de farmacia y de 
médico. 
Decidles que para ahorrar, es nece-
sario gastar menos, pues se tiene la 
miseria en perspectiva cuando se gasta 
más de la renta. 
Enseñadles que un vestido de algo-
dón, pagado, yale más que uno de 
seda, no concluido de pagar. 
Que sepan, desde niñas, comprar y 
sacar la cuenta de sus gastos. 
Repetirles que un honrado obrero 
con blusa y en mangas de camisa, es 
cien veces más estimable, aun cuando 
no tuviera una peseta, que una docena 
de jóvenes elegantes, vanidosos, imbé-
ciles e inútiles. 
Enseñadles a cultivar el jardín y a 
cuidar las flores. 
Después de eso hacedies aprender el 
piano y ¡a pintura, si tenéis medios 
para hacerlo; pero sabed que estas 
artes son secundarias y ocupan poco 
lugar en la existencia, tratándose de 
hacer ésta feliz. 
Que aprendan, sobre todo, a despre-
ciar las vanas apariencias; y que cuan-
do digan que si, sea así ciertamente, y 
no, cuando dicen no, 
Cuando llegue el momento de casarse, 
inculcadles que la dicha en el matrimo-
nio no procederá de la fortuna o de la 
posición que tenga el esposo, sino de 
las prendas morales y del carácter de 
éste. Si habéis aquilatado todo esto y 
ellas lo han comprendido, tened la se-
guridad de que vuestras hijas serán 
dichosas. 
LEONOR DE OLOZAGA 
A'o se devuelven ios originales, ni acerca 
de tilos se sostiene corre^oondenela. 
